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Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias aprobado 
en la 9ª convocatoria 
 
 El proyecto se lleva a cabo por docentes-investigadores de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario pertenecientes a las cátedras 
de Nutrición Animal, Sistemas de Producción Animal, Introducción a los Sistemas de 
Producción Agropecuarios, Sistemas de Cultivos Extensivos, estudiantes de diferentes 
años, graduados que se desempeñan en el ámbito privado, personal no docente 
vinculado al Módulo de Producción Porcina y productores porcinos relacionados al 
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CIAP. Asimismo, como instituciones co-participantes se encuentra la Comuna de la 
localidad de Zavalla, el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP), el 
INTA Marcos Juárez, la Municipalidad de Pérez y la Secretaría de Agricultura Familiar 




















El objetivo general del proyecto es fortalecer las gestiones de pequeños y 
medianos productores porcinos familiares de la zona de influencia de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario para el desarrollo sustentable a 
través de servicios aportados por el Centro de Información de Actividades Porcinas.  
 
Este trabajo surge como una continuación y profundización del proyecto 
presentado en la 8va convocatoria denominado: Desarrollo de la Producción Porcina en 
el área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias a través del Centro de 
Información de Actividades Porcinas, en donde se inició un trabajo de vinculación con 
productores porcinos del área de influencia de la Facultad. En dicho proyecto se 
contactaron a 163 usuarios de la base de datos del CIAP de la provincia de Santa Fe, el 
56% considera que ante un problema consulta al CIAP y el 100% lo recomendaría 
(Abdul Ahad y col, 2016). A través de informantes calificados,  la Comuna de Zavalla y 
la Municipalidad de Pérez se amplió la base de datos de establecimientos. Se realizaron 
tres jornadas de intercambio con productores de la región y grupos de Cambio Rural 
con una asistencia de aproximadamente 50 productores. Los integrantes participaron de 
la III Jornada de Producción Porcina con 150 asistentes, y de la Jornada del CIAP 
“Problemática de productores familiares porcinos”. Se detectó la necesidad de 
comunicación e intercambio entre los productores y otros agentes del complejo 
agroalimentario porcino. Asimismo, la existencia del Módulo de Producción Porcina 
(MPP) de la Facultad permitió mediante jornadas reforzar el vínculo entre la Institución 
y el medio. 
 
El actual proyecto está orientado a continuar cooperando con sistemas 
productivos porcinos familiares de pequeños y medianos productores del área de 
Defensa del proyecto de la 9
na
 convocatoria. 
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influencia de la FCA-UNR utilizando el enfoque de sistemas y sustentabilidad 
apoyándose en los servicios disponibles en el CIAP. 
Las principales acciones planteadas para desarrollar durante este año, están 
destinadas a difundir el proyecto a través de jornadas y en medios de comunicación. 
Como así también, capacitar a integrantes del equipo que intervendrán en los trabajos 
con pequeños y medianos productores porcinos, contactar y visitar a los 
establecimientos para caracterizar sus sistemas productivos y elaborar un diagnóstico 
participativo sobre los puntos críticos encontrados.  
 
Además, se realizarán en conjunto con los productores talleres participativos en 
temáticas que atiendan a los puntos críticos encontrados y los programas de gestión que 
ofrece el CIAP. Los talleres se desarrollarán en la FCA.-UN.R., la Comuna de Zavalla y 
Municipalidad de Pérez utilizando la plataforma virtual del CIAP. Se llevará a cabo 
jornadas de capacitación en escuelas agrotécnicas sobre el CIAP y otros temas técnicos. 
 
Se participará en la Jornada Anual del CIAP y en otras jornadas y eventos 
















Las intervenciones del equipo de trabajo continuarán bajo un entorno 
participativo, plural, de trabajo en conjunto y solidario, respetando y apoyando las 
diversidades de condiciones sociales y culturales. El enfoque no sólo será en problemas 
técnicos y económicos, sino en cuestiones de organización, sociales y culturales. 
 
La finalidad del proyecto es la creación de una red que conecte y fortalezca los 
vínculos entre los diferentes actores del complejo agroalimentario porcino, y la 
articulación entre las actividades productivas e institucionales, entre las cuales la 
investigación, la extensión y la docencia deben estar acorde a los desafíos coyunturales 
y futuros.  
 
Este tipo de proyecto permite construir en forma conjunta soluciones a los problemas 
encontrados en los establecimientos porcinos familiares, de no ser así muchos de estos 
productores quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad. Los resultados 
logrados y las nuevas problemáticas identificadas plantean la necesidad de continuar 
profundizando estas acciones sumando nuevas actividades y más actores del complejo 
agroalimentario porcino. 
Jornada de intercambio con productores porcinos. 
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